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Dragi čitatelji,
suvremeni arhivi opisuju se i doživljaju kao otvorene ustanove dostupne 
svim korisnicima, koje aktivno pridonose kulturnom životu i oblikova-
nju identiteta zajednice u kojoj djeluju te privlače širok i raznolik krug 
istraživača. Sukladno tome, arhivi svih veličina i vrsta aktivno sudjeluju 
u tekućim kulturnim, znanstvenim i društvenim aktivnostima, povezuju 
se s različitim kulturnim, znanstvenim i obrazovnim ustanovama koje 
nastoje educirati i evocirati zajedničku baštinu, razvijaju nove korisničke 
usluge i sadržaje te omogućuju otvoreni pristup arhivskim izvorima svim 
segmentima društvima. I u drugom broju časopisa @rhivi nastavljamo 
predstavljati takve priče, čije je zajedničko obilježje suradnja i umre-
žavanje na svim razinama – institucionalno, kroz programe i projekte, 
inicijative, kroz stručna udruženja, civilne udruge, skupove i raznovrsna 
događanja… 
Programi i aktivnosti međunarodne arhivske zajednice već su deset-
ljećima usmjereni na praćenje suvremenih društvenih i informacijskih 
izazova i trendova, od kojih su u arhivima najzastupljeniji digitaliza-
cija i otvorenost. Podršku takvom djelovanju pružaju i brojni europ-
ski projekti koji koriste digitalne tehnologije za stvaranje zajedničkih 
sadržaja i mreža kulturne baštine s ciljem njihova otvaranja javnosti i 
izgradnji mozaika europske kulturne raznolikosti. Ujedno, od kulturnih 
ustanova se očekuje i sudjelovanje na europskom informacijskom tržištu 
koje se temelji na infrastrukturi, digitalnim sadržajima, interoperabilno-
sti, e-uslugama i konkurentnosti. 
Mogućnosti i potencijali arhiva i drugih baštinskih ustanova u osmišlja-
vanju i provođenju aktivnosti i programa koji ih povezuju sa stručnja-
cima i korisnicima različitih profila te potiču aktivnu suradnju, razvijaju 
inovativne pristupe istraživanju i predstavljanju povijesnih izvora neo-
graničeni su i svakodnevno se otkrivaju. Kroz stranice časopisa @arhivi 
želimo vas upoznati s aktualnostima u hrvatskim i svjetskim arhivima 
i njihovu okruženju, pozvati na sudjelovanje i potaknuti nove ideje.
Pošaljite nam svoje prijedloge, komentare i priloge – postanite dio naše 
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